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表１　舌小帯短縮症の家系内発症の報告
報告年 報 告 者 症 例 の 内 容
1947 渡邊６） 兄弟（兄と弟の２例）






2010 Morowati et al.12） 同一家系５世代での発症例で，４世代目男性１例，女性２例，５世代目男性１例，女性１例
2012 Han et al.13） 自分の病院での10年間149例の家系図分析で58例に同一家系内に舌小帯短縮症がある
2015 自験例 兄弟（兄と弟の２例）とその父親
